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ABSTRACT
Mekanisme koping merupakan cara yang dilakukan individu dalam menyesuaikan diri dengan keadaan penyakitnya untuk
mempertahankan kesejahteraan fisik dan psikologis individu. Mekanisme koping yang efektif diperlukan untuk mengurangi stress,
menjaga hubungan sosial individu, mempertahankan konsep diri yang positif sehingga dapat memelihara kualitas hidup yang baik.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan mekanisme koping dengan kualitas hidup pada pasien ganggren diabetik di
Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2013. Jenis Penelitian adalah deskriptif
korelatif, dengan desain penelitian cross sectional study melalui pendekatan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 42
pasien ganggren diabetik. Pengumpulan data dengan membagi kuesioner yang terdiri dari 30 item pernyataan dalam skala
dichotomy dan 26 item pertanyaan dalam skala Likert. Metode analisis data dengan menggunakan metode chi-square, hasil
penelitian adalah ada hubungan antara mekanisme koping perilaku menyerang (P-value 0,037), mekanisme koping perilaku menarik
diri (P-value 0,000), mekanisme koping perilaku kompromi (P-value 0,020), mekanisme koping kompensasi (P-value 0,004),
mekanisme koping menyangkal (P-value 0,009) dan mekanisme koping pemindahan (P-value 0,001) dengan kualitas hidup pada
pasien ganggren diabetik. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara mekanisme koping (P-value 0,001) dengan kualitas
hidup pada pasien ganggren diabetik di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Umum daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun
2013. Direkomendasikan bagi perawat di Poliklinik Endokrin agar dapat meningkatkan informasi dalam mempertahankan
mekanisme koping yang adaptif pada pasien ganggren diabetic.
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